










Los  rayos  solares  son  bienvenidos  en  verano;  sin  embargo,  la  radiación  solar  provoca  daños 












etiqueta no  falte  la  fecha de  vencimiento,  los datos  completos del  fabricante o  importador del 
mismo, además de las recomendaciones especiales para su uso, en caso corresponda. 
 









para  presentar  sus  reclamos  o  denuncias  informativas  en  las  que  pueden  incluir  medios 
probatorios (fotos o vídeos): 
 
 A través de la página web: 
http://servicio.indecopi.gob.pe/appSACPresentaReclamo/pgw_index.seam 
 Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), llamando a los teléfonos 224 7777 desde Lima o 
al 0800‐4‐4040 desde provincias. También pueden escribir al correo: 
sacreclamo@indecopi.gob.pe  
 Aplicativo móvil ‘Reclamos Indecopi’ de descarga gratuita para teléfonos inteligentes con 
sistema Android. 
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